












2,933,137 人で、前年末に比べ 202,044 人増加（7．4％
増 ） と な り、 過 去 最 高 を 記 録 し た（ 法 務 省、
2020）。2018 年 12 月に「出入国管理及び難民認定












































































































2016 年 に 実 施 し た 前 回 調 査 よ り 7,179 人 増 加
（16.3% 増加）し、その内、外国籍児童生徒数は 
40,755 人で、前回調査より 6,420 人 増加（18.7% 増
加）、日本国籍の児童生徒数は 10,371 人で、前回調
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日本語指導が必要な児童生徒数は 10 年で 1.5 倍増
加、そのうち日本国籍を有する児童生徒は 2.1 倍









を受けている児童生徒の割合は 79.5% で前回 2016
年の調査より 2.6 ポイント増加、人数は 32,418 人 
で前回 2016 年調査より 6,008 人増加している。そ
のうち日本国籍の児童生徒の割合は 74.4% で、前回
2016 年調査より 0.1 ポイント増加、人数は 7,719






にみると、ポルトガル語 10,404 人、中国語 9,712 
人、フィリピノ語 7,919 人、スペイン語 3,788 人、
ベトナム語 1,845 人、英語 1,106 人、韓国・朝鮮













ルトガル語 518 人、スペイン語 403 人、ベトナム
































学省は、2010 年度から 2012 年度の文部科学省委
託事業により開発された日本語能力測定方法
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Japanese Language Education in Public Schools
– Current Status and Issues of Education for Pupils and 
Students Who Need Japanese Language Instruction –
AKIE SUGIYAMA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
The number of foreign residents in Japan has been growing by about 150,000 annually since 
2014, reaching an all-time high of 2.9 million in 2019. Unfortunately, it is not at all unusual to 
encounter foreign pupils and students who are functionally illiterate in Japanese. With regard to 
the specific issue of language teaching for pupils and students in public schools, the measures 
include budget allocations for improvement and expansion of the existing “community Japanese-
language education” program. Foreign students who need Japanese language instruction are said 
to have many problems due to lack of Japanese language ability, while teachers with knowledge 
and experience of Japanese language support are extremely limited. Also, there are many areas 
where the support and measures for the above are not sufficient. In addition, the problem of 
education for pupils and students cannot be dealt with simply by the experience of a Japanese 
teacher because many factors such as mother tongue acquisition, identity problems, human 
relation problems at school and home, and entrance to school problems are intricately intertwined. 
Based on this situation, this paper clarified the current situation of some of the pupils and 
students who need Japanese language instruction, focusing on previous research and the efforts 
of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 1. “Securing teachers for 
teaching Japanese” 2. “Building a system for teaching Japanese at school” 3. “Utilization of ICT”, 
and 4. The four points of “cooperation with related organizations in the region” are listed as efforts 
to solve problems by The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
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